





リンデ ィス ファー ン福音書 のラテ ン語本体 は698年に完 成 された 。それ
か ら250年位 後に アル ドレ ドとい う人が,ラ テ ン語本 体の行 間 に,一 語
つつ,当 時の英語 で注 を付 けた(略 称Li)。また,ラ シュ ワー ス福 音書の
ラテ ン語 本体 は8世 紀に書か れた。 後に,975年 頃,フ ァー ルマ ン(略
称Rushl)とオー ウン(略 称Rush2)とい う二 人の注釈者 が,行 間注 を
や は り当時 の英 語 で 書 き 入れ た 。 本 論 は,当 時 さか ん に論 じられ た
virgoとvirginitasとい う概念 を表す用語 として,ア ング ロ ・サ クソ ン期
の文 人や注釈 者 た ちが どの様 な単 語 を使用 した か と い う研 究 の一環 を
成す もので,上 記3人 の注釈 者が付 した英語 の注 につ いて考 察す る もの
で あ る 。 リ ンデ ィ ス フ ァー ン写 本 の 場 合,各 福 音 書 本 体 の 前 に,
ArgumentaとかCapitulaLectionumのよ うな ものがあ り,Liはその よ う
な記事 に も注 を付 して いるので,全 部で16例 ある。virgoに対 す る訳語
はhehstaldであ り(14例),virginitasに対 してはそ の複合語hehstaldhad
とhehstaltnisを用 いて いる(各1例)。 それ らは女性 に対 して だけでな く
男性 に対 して も用 い られて いる。hehstaldは本来,小 さな土地 の所有 者
を意 味 した。 単独 で は生計 が成 り立た ない ので領 主 に使 えて 禄 を食む
者の ことで あ り,も ともと男性 に対す る語 であ った。Rush1が用 いた
訳 語 はfaemneであ り,い ず れ もvirgoに対 す る もの で,4例 あ る。
faemneはも ともと"女 性"を 意味す る語で,4例 とも女性 のvirgoに言及
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して いるのは極 自然 であ る。Rush2は,Liを 写 した と言われ てお り,
確か にhehstaldとその複 合語hehstaldhadをLiと同 じ箇所で 用 いて いる
(各1例)。 ところが,1箇 所 だけ,Liに 従 わず,faemneを用 いて いる。
それ もfaefneとい う極め て珍 しい形で。 ア ング ロ ・サ クソン時 代の現 存
す る全文献で,こ の形 は,Rush2のその1例 のみで ある。 また,前 述 の
二語 もLiとそ っ くの語 形で写 して いるわけで はな い。
キ ー ワ ー ド:OE(古 期 英 語),Lindisfarne(リン デ ィ ス フ ァ ー ン 写 本),Rushworth
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line LIND RUSH CORP HATT LIND(Latin)(Greek)
Lk2,36
111,3
hehstald-had
hire
hehstaltnisse
ehstaldhade
hire
hyrefaemn-hadehirefemnehadeuUginrtatesua
uirginitas*
τfl⊆παρθεvtα⊆
ロ ハ
αuτ㎎
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B.RelationoftheRush.GlosstotheLind.Gloss
Matthew Mark
1-2.15(hleonadun)
Mark,etc.
2.15(mid)toend
Scribe
Relationto
Lind.gloss.
ノ霊〃g〃058,p.5:
[QuotedfromMenner,RobertJ.(1934),"FarmanVindicatus:TheLinguisticValueofRushworth1",
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